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Впервые материалы конференции «Устойчивое развитие экономики: международные 
и национальные аспекты» были изданы в 2012 году (печатное издание). 
Рассмотрены демографические и миграционные процессы в контексте устойчивого раз-
вития экономики; обозначены теоретические основы, практические аспекты управления чело-
веческими ресурсами; выявлены и систематизированы драйверы инклюзивного экономическо-
го роста в Беларуси и за рубежом; раскрыты актуальные финансовые и экономические аспекты 
развития отраслей; приведены актуальные проблемы и тенденции развития логистики на  
современном этапе; отражены современные тенденции совершенствования финансово-
кредитного механизма; освещены актуальные проблемы учета, анализа, аудита в контексте 
устойчивого развития национальных и зарубежных экономических систем; представлены  
новейшие научные исследования различных аспектов функционирования современных ком-
муникативных технологий. 
Для научных работников, докторантов, аспирантов, действующих практиков и студентов 
учреждений высшего образования, изучающих экономические дисциплины. 
 
Сборник включен в Государственный регистр информационного ресурса. Регистра-
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рентабельность,  возможности  роста,  будущие  перспективы  и  инвестиционные  риски  могут 
очень  существенно  различаться  в  отрасли  связи  по  различным  географическим  регионам, 
группам потребителей, видам услуг. Диверсификация производства является  главным стаби‐
лизатором прибыли для современных организаций связи. Если один из видов услуг перестает 





При  использовании  сегментной  информации  пользователи  более  обоснованно  могут 
оценивать прошлую деятельность, перспективы на будущее, подверженность риску и стратегию 





ренней  отчетности,  предназначенной  максимально  адекватно  отражать  хозяйственную  дея‐
тельность  организации  в  целях  ее  эффективного  регулирования.  Подготовка  и использование 
внутренней  сегментной отчетности о расходах  является реакцией на потребность  в более де‐
тальной информации о деятельности организаций связи. Кроме того,  сегментная отчетность – 
это один из  элементов  генерации  учетной информации для  составления финансовой  (бухгал‐
терской) отчетности, что подтверждается  МСФО (IFRS) 8 «Операционные сегменты».  





изводства  дать  невозможно,  так  как  каждая  организация  и  ее  деятельность  уникальны  и 






















связи  позволяют  оценить  эффективность  работы  каждого  сегмента  бизнеса.  Результатом 







При  подготовке  консолидированной  отчетности  могут  возникнуть  проблемы,  обу‐
словленные тем, что учетные данные подразделений и филиалов разрознены, учетные реги‐
стры не всегда  сопоставимы по  содержанию операций.  Таким образом,  нужно решить  три 
важные задачи: организовать сбор учетных данных из подразделений; установить критерии 







–  планировать,  анализировать  и  контролировать  деятельность  организации  с  помо‐
щью гибкой системы бюджетов, в том числе бюджета доходов и расходов;  




Преобразуя  данные  производственного  учета  в  управленческую  информационную 
базу, дополняя оперативными сведениями и внутренней сегментной отчетностью, происхо‐
дит  формирование  единой  интегрированной  информационной  учетно‐отчетной  системы, 
позволяющей обеспечить эффективное управление затратами и результатами.  
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